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MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
MUIR STRING QUARTET 
Peter Zaz;ofsky , violin 
Bayla Keyes, violin 
December 6, 1988 
Tuesday. 8:30 p.m. 
Quartet Op. 18, No. 5 





Steven Ansell, viola 
Michael Reynolds, cello 
855 Comm onwealth Ave . 
Concert Hall 
Ludwig van Beethov en 
Requi em (1987) Richard Danie lpour 
Requiem -lento e mesto, con moto c molto esprcssivo 
Dies Irae-presto alla misura . 
· Lux Aetcrna-lento sostenuto, Allegro maestoso, risoluto, 
calmo e semplice 
- intermission -
Quartet in A minor Fritz Kreisler 
Fantasy-Moderato, Allegro moderato 
Scherzo-Allegro vivo, con spirito 
Prelude and Romance--Andante, con moto 
Finale-Allegro moderato 
Use of recording/electronic devices is prohibited during the program . 
